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は］963年まで増加を続け,    9万2 千人強を数えたが，その後減少の一途であ 呪1990 年に














































地域 社会 と情報 化(1)
2　 地域社会の空難論的把捉による地試問格差即題解明の可 能性

































































































際　分　業 （世界シ ステ ム）





























































(金　 融　H)  今
『産業配置と地域構造』矢E日俊文　p. 17より
〔生 産 過 程〕〔流通過程〕
白]]




























































































2.   2　 ハーヴェイの都市空問論に基づ《 『地域』把握
上記のような矢［日氏の理論構成とは異なった方向から,経済地理学の理論構築をめざし，




















































































































































































文堂　p. 597,   598
宮本憲一・横E日茂・中村剛治郎編 『地域経済学j    p. 54, 有斐閣フックス，1990年
中村剛治郎「地域経済・地域問題・地域開発一 基礎視角に関する一般論」『現代と思想』31
号，p. 105, 青木書店，1978年





D.ハーヴェイ 『都市の資本論j    p. 21, 青木書店,   1991年
同上　p。22
それは，建造環境への投資の持つ使用価値と交換価値の対立であるが，その詳細は，上記文
献　p. 40を参照のこと。
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